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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä verkko-opas, joka käsittelee näöntutkimuksen ob-
jektiivisten testien tekoa, tulkintaa ja kirjaamista. Oppaan testit valittiin Optometrian Eet-
tisen Neuvoston vuonna 2014 laatiman Hyvän Näöntutkimuskäytännön objektiivisen tut-
kimuksen ohjeistuksesta. Oppaan tavoitteena on toimia itseopiskelumateriaalina ja näin 
auttaa työelämässä olevia optikoita kehittämään ja päivittämään ammattitaitojaan. Myös 
opintojen alkuvaiheessa olevat optometristiopiskelijat voivat hyödyntää opasta opintoja 
tukevana oheismateriaalina. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Optiikka Juuri-
nen Oy. 
 
Idean oppaasta keksimme elokuussa 2016. Muistelimme, kuinka työharjoittelujaksojen 
aikana erityisesti kauemmin alalla työskennelleet optikot toisinaan ihmettelivät teke-
miämme objektiivisia alkutestejä. Monesti he myös halusivat tietää testeistä lisää. Osa 
testeistä, kuten pupillireaktiot, sakkadi- ja pursuit-liikkeet on lisätty opetussuunnitelmaan 
vasta viime vuosikymmenen aikana. Koska meitä kiinnosti toiminnallinen opinnäytetyö, 
päätimme tehdä verkko-oppaan, joka käsittelee objektiivisia alkutestejä. Ideamme laa-
jeni tästä vielä kirjaamistapoihin, sillä sähköisen potilastietojärjestelmä Kanta-palvelun 
käyttö edellyttää yhtenäisiä, standardoituja kirjaamistapoja. Uusien kirjaamiskäytäntöjen 
vuoksi työmme on ajankohtainen. Vastaavaa opasta ei ole aiemmin tehty, eikä kaikista 
sen sisältämistä testeistä ole saatavilla suomenkielistä tietoa tai ohjeistusta. 
 
Opinnäytetyömme raporttiosuudessa kuvataan toiminnallista opinnäytetyötä käsitteenä 
sekä perustellaan oppaan sisältöä, rakennetta ja visuaalista ulkoasua. Koska opas jul-
kaistaan verkossa, raporttiosuudessa kerrotaan sekä verkkomateriaalin että oppaan 
tuottamisesta. Raportissa kerromme myös oppaan tarpeesta ja sen ajankohtaisuudesta. 
Kartoitimme oppaan tarvetta tekemällä lyhyen kyselyn. Kyselyn tulokset ovat nähtävissä 
raportissa kaaviomuodossa. Kerromme myös Issuu-julkaisualustasta, jolle valmis opas 
julkaistaan. Opas löytyy myös raportin liitteistä. 
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2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Vilkan ja Airaksisen (2003) mukaan 
toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on ohjeistaa, opastaa ja helpottaa ammattihenki-
löiden työtä. Toteutustapoja on paljon erilaisia ja ne vaihtelevat alasta riippuen. Opinnäy-
tetyön tuotos voi olla esimerkiksi kirja, kotisivu, opas tai konferenssi. Toiminnallinen opin-
näytetyö koostuu aina tuotoksesta ja raportista (Vilkka – Airaksinen 2003: 9–10.)  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön raporttiosuus koostuu työn tekemisestä, työprosessin ete-
nemisestä sekä tulosten esittelystä. Raportista tulee käydä ilmi, miten ja miksi työ on 
tehty sekä miten tuotosta ja omaa oppimista on arvioitu. Näin raportin lukija voi arvioida 
työn onnistumista. Jos tuotos on osoitettu suoraan kohderyhmälle, tulee tekstin olla kir-
joitettu ymmärrettävässä muodossa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee olla teo-
reettinen viitekehys ja tietoperusta. Työssä tulee osoittaa, että hallitsee oman alansa 
tietopohjan ja taidot riittävällä tasolla. (Vilkka – Airaksinen 2003: 9–10; 30; 65–66.) 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos voi olla hyvin erilainen alasta ja aiheesta riippuen. 
Myös tuotteiden laatu ja odotukset laadun tasosta vaihtelevat alakohtaisesti. Tästä 
syystä toiminnallista opinnäytetyötä tehtäessä tulee perehtyä oman ammattikorkeakou-
lun ohjeistukseen työn tekemisen tavoitteista. Toiminnallista opinnäytetyötä tehtäessä 
tulee huomioida työn kohderyhmä ja mihin tarkoitukseen työ on tulossa. Mikäli työ on 
kirjallinen tuotos, teksti tulee kirjoittaa niin, että se on kohderyhmälleen suunnattu ja pal-
velee omaa alaa ja tuotoksen käyttötarkoitusta. Työskentelyn aikana tulee miettiä, mil-
lainen tuotos on valmiina. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotteen visuaaliseen puo-
leen. Ennen lopullista versiota ja julkistamista on suositeltavaa, että alan asiantuntija oi-
kolukee tuotoksen. Näin saadaan selville, onko tuotos käyttäjälleen tarpeeksi selkeä ja 
ymmärrettävä. (Vilkka – Airaksinen 2003: 51–53; 65–67.) 
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3 Näöntutkimuksen kulku 
 
Optometrian Eettinen Neuvosto on vuonna 2014 laatinut ohjeistuksen näöntutkimuskäy-
tännöstä. Hyvä Näöntutkimuskäytöntö -nimellä kulkeva ohjeistus kuvaa ammattitaitoi-
sesti tehdyn näöntutkimuksen sisällön. Vastaavasti Euroopassa on Euroopan Optomet-
rian ja Optiikan Neuvosto (The European Council of Optometry and Optics) eli ECOO 
kehittänyt suuntaviivat optometrisille ja optisille palveluille. ECOOn tarkoituksena on ollut 
luoda johdonmukaiset ohjeet palveluiden laadulle, joita näköpalveluilta tulisi odottaa. 
(ECOO Guidelines for Optometric and Optical Services in Europe 2013: 1.) 
 
Näöntutkimuksen aikana optikko selvittää asiakkaan mahdolliset näkemiseen liittyvät oi-
reet, näönkäytön tarpeet, taittovirheen, silmien yhteistoiminnan sekä näköjärjestelmän 
toimintakyvyn. Näöntutkimus tehdään aina tutkittavasta saatujen tietojen perusteella ja 
optikko itse arvioi ammatillisten taitojensa perusteella, miten näöntutkimus etenee. Op-
tikko hyödyntää tutkimuksessaan käytössä olevaa välineistöä sekä menetelmiä, jotka 
ovat tarkoitukseen soveltuvia ja yleisesti hyväksyttyjä. Näöntutkimuksen jälkeen optikon 
tulee antaa asiakkaalle palaute näöntutkimuksesta, jossa ilmenee esimerkiksi mahdolli-
set jatkotoimenpiteet ja muutokset näöntarkkuudessa tai silmälasien voimakkuudessa. 
Ohjeistuksessa näöntutkimus on jaettu eri vaiheisiin, joita ovat anamneesi, objektiivinen 
tutkimus, subjektiivinen tutkimus, silmien yhteistoiminnan tutkimus, lähinäön tutkimus, 
tutkimuksen dokumentointi sekä refraktio ja silmälasimääritys. (Optometrian Eettinen 
Neuvosto 2014: 4–6.) 
 
3.1 Objektiivinen tutkimus 
 
Objektiivisuudella viitataan riippumattomuuteen muun muassa ulkoisista tekijöistä, kuten 
henkilökohtaisista asenteista, kokemuksista ja näkemyksistä. Objektiivisuuden lähtökoh-
tana on tulosten toistettavuus sekä tutkijan vaikuttamattomuus tutkittavaan kohteeseen 
ja sitä kautta tutkimustuloksiin. (Mulder, n.d.) 
 
Hyvän Näöntutkimuskäytännön objektiivinen tutkimus pitää sisällään silmien ulkoisen 
tarkastelun, peittokokeen, silmien liiketestit, fiksaation eli katseen kohdistamisen, kon-
vergenssin lähipisteen ja pupillireaktioiden tutkimisen. Silmien taittovirhe tulee myös 
määrittää objektiivisesti skiaskoopilla tai autorefraktometrilla. Objektiiviset testit tehdään 
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yleensä näöntutkimuksen alussa, ennen subjektiivista tutkimusta.(Optometrian Eettinen 
Neuvosto 2014: 5.) 
 
3.2 Subjektiivisuus ja sen merkitys näöntutkimuksessa 
 
Subjektiivisuus on objektiivisuuden vastakohta. Subjektiivisuudella viitataan henkilökoh-
taisista ja ainutkertaisista kokemuksista pohjautuvaan tietoon. (Mulder n.d.) Subjektiivi-
nen näöntutkimus perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin siitä, miten hyvin hän näkee. 
Tarkoituksena on saavuttaa paras mahdollinen lasikorjaus. (Elliott 2014: 80.)  
 
Koska opinnäytetyön tuotoksena toimivassa oppaassa käsitellään objektiivisen näöntut-
kimuksen testimenetelmiä, emme avaa subjektiivista näöntutkimusta tarkemmin. Sub-
jektiivisuutta voidaan kuitenkin hyödyntää myös objektiivisessa tutkimuksessa. Op-
paassa esitellään muun muassa miten subjektiivinen peittokoe tehdään, miten se tulki-
taan ja kirjataan. 
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4 Aiheen rajaaminen 
 
Rajasimme oppaan sisällön käsittämään Hyvän Näöntutkimuskäytännön mukaista ob-
jektiivista tutkimusta. Oppaassa esittelemme objektiivisten testien tekovaiheet, tulkinnan 
sekä niiden kirjaamiskäytännöt. Oppaan alussa kerrataan silmän rakennetta ja toimintaa, 
koska oppaassa esitettyjen testien tekeminen vaatii niiden ymmärtämistä. Koska opas 
pitää sisällään pupillireaktioita ja konvergenssia tutkivia testimenetelmiä, käsittelemme 
lyhyesti myös akkommodaatiota, joka liittyy olennaisesti oppaassa esiteltäviin testime-
netelmiin sekä silmän toimintoihin. Oppaan pääpaino on testien tekemisessä ja tulkin-
nassa, mutta oppaassa kerrotaan myös poikkeavista löydöksistä. 
 
Alle olemme perustelleet opinnäytetyömme aiheen rajautumista tarkemmin. Esittelemme 
kohderyhmän sekä opinnäytetyön tuotoksena tehdyn oppaan käyttötarkoituksen. Lisäksi 
kerromme sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja sen vaikutuksesta oppaan aiheen ra-
jautumiseen. 
 
 
4.1 Kohderyhmä ja käyttötarkoitus 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa verkko-opas, jota voi hyödyntää itseopiskelu-
materiaalina sekä optikkoliikkeessä testien tulkitsemisen ja kirjaamisen apuvälineenä. 
Opas on suunnattu työelämässä oleville optikoille ja opintojen alkuvaiheessa oleville op-
tometristiopiskelijoille. Opas toimii myös hyvänä kertausmateriaalina niille optikoille, 
jotka ovat aiemmin opiskelleet miten testit tehdään. Opasta voivat hyödyntää opintojen 
oheismateriaalina ne optometristiopiskelijat, jotka vielä opettelevat testien tekemistä ja 
tulkintaa.  
 
Tavoitteenamme oli oppaan muodossa tarjota kohderyhmälle mahdollisuus syventää 
osaamistaan ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Oppaan avulla kohderyhmä saa tiedon 
helposti ja vaivattomasti verkon välityksellä. Lisäksi oppaan sisältämä tieto on ajanta-
saista. 
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4.2 Kanta 
 
Kanta eli Kansallinen terveysarkisto on lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus. 
Kanta koostuu erilaisista palveluista, joita ovat Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Po-
tilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelut ja Omakanta. Kanta-palvelu otetaan kansalais-
ten, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sekä apteekkien käyttöön vaiheittain vuosien 
2010–2016 aikana. (Kanta-palvelut n.d.) 
 
Kanta-palvelu mahdollistaa, että potilastiedot löytyvät samasta arkistosta ja potilaan sal-
liessa tiedot ovat aina hoitavan lääkärin saatavilla. Näin potilaiden hoidon jatkuvuus ja 
suunnitelmallisuus paranevat. Potilas saa itse määrittää, kuka saa nähdä hänen tie-
tonsa. Jokaiselle kansalaiselle on myös luotu Omakanta, mistä voi itse käydä katso-
massa omia terveystietojaan. Palvelu toimii Internetissä ja on avoinna ympäri vuorokau-
den. (Kanta-palvelut n.d.) 
 
Myös jokaisen optisen alan toimijan tulisi liittyä Kanta-palveluun vuoden 2016 aikana. 
Kanta-järjestelmään liittyminen on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, 
koska kaikki potilastietojärjestelmät eivät ole saavuttaneet palvelun vaatimuksia. Jotta 
Kantaan voi liittyä, tarvitaan Kanta-palvelun vaatimukset täyttävä potilastietojärjestelmä. 
Lisäksi yrityksen tulee tuntea kansalliset toimintamallit ja yrityksellä tulee olla omaval-
vontasuunnitelma ja varmennekortit. (Karjalainen 2016.) 
 
Kanta-järjestelmää varten on luotu yhtenäiset, rakenteisen kirjaamisen käytännöt. Työ-
ryhmään, joka yhtenäisti kirjaamiskäytännöt, kuului Optometrian Eettisen Neuvoston jä-
seniä ja Helsingin ja Uudenmaan Sairaalapiirin työntekijöitä sekä Instru Optiikka Oy:n, 
Promedan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Oulun Ammattikorkeakoulun edusta-
jia. (Optometrian rakenteinen kirjaaminen n.d.)  
 
Olennainen osa opasta on testitulosten oikeaoppinen kirjaaminen. Halusimme korostaa 
oppaassa oikeaoppisen ja nykyaikaisen kirjaamiskäytännön tärkeyttä viitaten sillä Kanta-
palvelun edellyttämiin standardimalleihin. Oppaassa esitellyt kirjaamistavat ovat yhte-
neväiset Kannan kirjaamismallien kanssa. On tärkeää, että jo valmistuneet optikot ja op-
tometristiopiskelijat, jotka opettelevat oppaassa esiteltyjä objektiivisia testejä, oppivat 
myös kirjaamaan testitulokset oikein. Vaikka objektiivisten testien tekeminen olisikin jo 
hallussa, oppaan avulla voi tarkistaa oikeaoppiset kirjaamiskäytännöt helposti ja nope-
asti. 
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Koimme oppaan aiheen tärkeäksi myös sen vuoksi, että Kanta-järjestelmässä eri toimijat 
pääsevät näkemään samoja asiakastietoja. Kaikilla optikoilla olisi hyvä olla tieto siitä, 
mitä testien tulokset tarkoittavat. Esimerkkitilanteessa asiakas on aiemmin käynyt optik-
koliikkeessä, missä hänelle on tehty kaikki objektiiviset testit. Tämän jälkeen hän vierai-
lee jossakin toisessa liikkeessä. Toisessa liikkeessä työskentelevän optikon olisi hyvä 
osata tulkita aiempia testituloksia, vaikka hän ei syystä tai toisesta objektiivisia testejä 
tekisikään.  
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5 Työelämän tarpeen kartoittaminen 
 
Kartoitimme oppaan tarvetta tekemällä lyhyen kyselyn jo valmistuneille optikoille. Kyse-
lyn tarkoituksena oli selvittää, mitä objektiiviseen tutkimukseen lukeutuvia testejä ja tut-
kimuksia tehdään ja kuinka usein. Kysely sisälsi arviointiasteikko-kysymyksiä sakkadi-
liikkeistä, pursuitliikkeistä, H-testistä, peittokokeesta, PERRLA:sta ja RAPD:sta. Vas-
tausvaihtoehdot olivat “aina/lähes aina”, “joskus” tai “ei koskaan”. Kyselyt toteutimme 
vierailemalla optikkoliikkeissä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Keski-Suomea. Kyselyn 
vastaajiksi pyrimme valitsemaan eri-ikäisiä, eri aikaan valmistuneita ja eri liikkeissä työs-
kenteleviä optikoita, jotta kyselystä saatu tieto olisi mahdollisimman kattavaa. 
 
Kyselyyn vastasi yhdeksän optikkoa. Kyselyyn osallistuneet optikot olivat valmistuneet 
vuosien 1990 ja 2014 välillä. Kyselyyn osallistuneiden optikoiden jakauma valmistumis-
vuoden suhteen on esitetty kuviossa 1. 
 
 
Kuvio 1. Kyselyyn osallistuneiden optikoiden ja optometristien valmistumisvuodet. 
 
Kyselyn perusteella monikaan optikoista ei tee näöntutkimuksen aikana testejä, joita kä-
sittelemme tekemässämme oppaassa (kuvio 2). Kyselyn tulos kertoo sen, kuinka usein 
testejä tehdään. Kyselyn tulos ei suoraan kerro ovatko kyselyyn osallistuneet optikot tie-
toisia siitä, miten kyseiset testit tehdään tai miten niitä tulkitaan. Usein, jos testi ei kuulu 
rutiininomaisesti omaan näöntutkimuskäytäntöön, testin tekeminen voi olla pitkän tauon 
jälkeen haastavaa. 
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Opinnäytetyö antaa kaikille optikoille ja optometristeille valmiit avaimet testien tekemi-
seen, tulkintaan ja kirjaamiseen. Testejä on mahdollisesti myös helpompi lähteä teke-
mään, kun oppaasta voi tarvittaessa tarkistaa miten testitulokset tulkitaan. 
 
 
 
Kuvio 2. Kyselyn tulokset. Kysely sisälsi arviointiasteikko-kysymyksiä, joiden vastausvaihtoeh-
dot olivat aina/lähes aina, joskus ja ei koskaan. 
 
 
Kysely myös kertoi, että se kuinka paljon testejä tehdään, ei ole kytköksissä siihen minä 
vuonna kyselyyn vastannut optikko on valmistunut. Esimerkiksi vuonna 1993 valmistunut 
optikko on valinnut vastausvaihtoehdoista “joskus” kaikkiin vaihtoehtoina oleviin testei-
hin. Vuonna 2014 valmistunut optikko taas on laittanut vastausvaihtoehdon “joskus” vain 
peittokokeen kohdalle ja valinnut muiden testien kohdalle vastausvaihtoehdon “ei kos-
kaan”. Alla olevassa kuviossa (kuvio 3) on kuvattu vastaajien valmistumisvuoden mu-
kaan, kuinka usein kyseiset testit tehdään. Kahden rivin korkuinen palkki kertoo, että 
optikko on vastannut kyselyyn tekevänsä testin ”aina tai lähes aina”. Yhden rivin korkui-
nen palkki kertoo, että optikko on vastannut kyselyyn tekevänsä kyseisen testin ”joskus”. 
Jos testin väri puuttuu kokonaan, se kertoo että optikko on vastannut kyselyyn tekevänsä 
testin ”ei koskaan”. 
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Kuvio 3. Kuviossa on kuvattu kuinka usein kyseisiä testejä tehdään. Vastaukset on kuvattu ky-
selyyn osallistuneiden optikoiden valmistumisvuosien mukaisesti. 
 
Emme kartoittaneet kyselyllä tietoa siitä, kuinka usein konvergenssin lähipiste mitataan, 
koska päätimme lisätä sen oppaan testien joukkoon vasta myöhemmin. Tällöin opas si-
sältää kaikki ne testit, jotka mainitaan Optometrian Eettisen Neuvoston vuonna 2014 
tehdyssä Hyvän Näöntutkimuskäytännön mukaisessa objektiivisessa tutkimuksessa. 
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6 Oppaan rakenne 
 
Yksi opinnäytetyömme tavoitteista oli tuottaa informatiivinen, selkeä ja kohderyhmäl-
leen hyödyllinen opas. Lisäsimme oppaaseen kuvia elävöittämään tekstiä niin, että sitä 
ei olisi raskasta lukea. Halusimme kuitenkin pitää sisällön asiallisena, jotta asiasisältö 
antaa luotettavan ja asiantuntevan kuvan. Oppaan kansikuvaksi valitsimme kuvan, joka 
sitoo yhteen koko näöntutkimuksen.  
 
Verkkomateriaalin jakaminen sopivan kokoisiin osiin auttaa käyttäjää jaksottamaan ja 
sisäistämään oppimaansa. Yhdelle sivulle sijoitetaan yksi opittava asia tai kiinteästi yh-
teen liittyviä asioita. Verkkomateriaalin käyttäjää tulee haastaa käsittelemään tietoa si-
joittamalla tekstin joukkoon esimerkiksi aktivoivia kysymyksiä. (Verkko-oppimateriaalin 
laatukriteerit 2006: 16; 19.) Opas sisältää joka teemaan liittyviä kysymyksiä, joihin vas-
taukset ovat luettavissa oppaan lopusta. Kysymysten lisäksi oppaaseen on lisätty tee-
moihin sopivia, erillisiä tietoiskuja. 
 
Oppaaseen on sisällytetty paljon teoriaa ja tekstin lisäksi siinä hyödynnetään paljon ku-
via ja kaavioita. Niiden tarkoitus on tukea tekstimuotoista tietoa tehden oppaasta infor-
matiivisemman. Tällöin kuvat ja kaaviot eivät ole oppaassa pelkästään ulkonäkösyistä, 
vaikka niiden avulla pyritään myös herättämään lukijan mielenkiinto. Pesosen (2007) 
mukaan tekstin joukossa olevat kuvat voivat helpottaa tekstin ymmärrettävyyttä ja täy-
dentää tekstin sisältöä. Kuvat tulee kuitenkin valita harkiten, koska ne voivat myös muut-
taa tekstin sisällön toiseksi. (Pesonen 2007: 48.)  
 
Kun opas julkaistaan verkossa, tulee huomioida tulostusmahdollisuudet niin, että oppaan 
käyttäjällä on mahdollisuus saada opas myös paperisena versiona. Tulostamisen tulisi 
sujua helposti ja käyttäjän tulisi voida tulostaa koko aineisto tai vain osa siitä. Tulostetun 
oppaan tulee olla luettava A4-kokoiselta paperilta. (Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit 
2006: 19.) 
 
6.1 Issuu 
 
Issuu on verkkojulkaisualusta, jonka avulla sen käyttäjät voivat jakaa sekä ladata erilaisia 
julkaisuja maailmanlaajuiselle yleisölle Internetiin. Perusominaisuudet, kuten julkaisujen 
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selaaminen ja lataaminen ovat ilmaisia. Issuu on englanninkielinen, mutta sinne voi la-
data julkaisuja myös suomeksi. Julkaisujen jakaminen on helppoa ja nopeaa. Palveluun 
ladatut julkaisut ovat selattavissa kaikilta laitteilta, joilta pääsee Issuun verkkosivuille tai 
mobiilisovellukseen. (Connecting content to people n.d.) 
Issuun sivuilta on mahdollista hakea julkaisuja kategorioittain tai esimerkiksi suoraan jul-
kaisun nimellä. Issuu tarjoaa myös maksullisen Premium-version, jolla on mahdollista 
saada käyttöönsä lisäominaisuuksia (Miten käytän Issuu-julkaisuja? 2013.) 
Valitsimme Issuun julkaisualustaksi, koska siellä on julkaistu myös muita optometrian 
koulutusohjelmassa opinnäytetyönä tehtyjä oppaita. Kohderyhmän kannalta on kätevää, 
kun alan oppaat ovat löydettävissä helposti ja nopeasti samasta paikasta. Issuu on myös 
yksinkertainen tapa jakaa opas helposti saatavaksi ajasta ja paikasta riippumatta. 
Verkko-opas on paperista versiota parempi vaihtoehto, koska se on nykyaikaisempi. 
 
6.2 Oppaan ulkoasu 
 
Tekstin luettavuuteen vaikuttavia tekijöitä on monia: fontin koko, sanaväli, merkkiväli, 
rivin pituus, riviväli, tekstin asettelu ja palstojen väli. Tekstin lukemista voi helpottaa jät-
tämällä tekstin ympärille riittävästi tilaa sekä valitsemalla sellaisen fontin, jonka kirjaimet 
erottuvat toisistaan ja joka on tarpeeksi suurikokoista. (Pesonen 2007: 31.) Suositus on, 
että verkkomateriaalissa käytettävän fonttikoon tulisi olla vähintään 12 (Verkko-oppima-
teriaalin laatukriteerit 2006: 23). Valitsimme oppaan leipätekstin fontin kooksi 12 ja fon-
tiksi Calibrin sen selkeyden ja yleisyyden vuoksi. Lukujen otsikot ovat fontilla Calibri Light 
ja fonttikoko on 18. 
 
Laadukas verkko-oppimateriaali on helppokäyttöinen, helposti saavutettavissa ja siinä 
käytetyn taustan ja tekstin välillä tulee olla riittävän suuri kontrastiero. (Verkko-oppima-
teriaalin laatukriteerit 2006: 18–24). Oppaan tausta on väritykseltään valkoinen, otsikoi-
den fontin väri on harmaa ja leipätekstin fontin väri on musta. Halusimme, että tekstin 
joukkoon sijoitetut erilliset kysymykset, tärkeät huomiot ja se miten testin kirjaaminen 
tapahtuu, korostuvat tekstistä selkeästi erottuvan värin avulla. Kysymys-laatikoiden te-
hosteväriksi valitsimme taivaansinisen, joka erottuu hyvin valkoisesta taustasta ja elä-
vöittää tekstiä. Huomiolaatikoiden taustaväriksi valitsimme vaaleanharmaan, jossa on 
valkoinen reuna. Testien kirjaamislaatikoiden väriksi valitsimme huomiolaatikoiden 
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kanssa saman vaaleanharmaan, mutta mustilla reunoilla, jotta laatikko erottuisi hieman 
paremmin. 
Lähdeviittausjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen eri pääluokkaan, joita ovat Vancouver-
, noottiapparaatti- ja Harvard-viittausjärjestelmä. Vancouver-järjestelmässä viittaukset 
merkitään tekstin joukkoon juoksevina numeroina, tai ne numeroidaan lähdeluettelon 
aakkosjärjestyksen mukaan. Numerot voidaan sijoittaa yläindeksiin ja numeroa vastaava 
lähde löytyy tekstin loppuun sijoitetusta lähdeluettelosta. (Löytönen n.d.) Valitsimme op-
paassa käytettäväksi lähdeviittausjärjestelmäksi Vancouver-viittausjärjestelmän. Sillä 
saa lähdeviitteet melko huomaamattomasti sijoitettua tekstin joukkoon niin, että teksti 
pysyy selkeänä ja helposti luettavana. Oppaan sisältämät kuvat ja kaaviot ovat itse otet-
tuja tai tehtyjä, mutta laitamme niihin lähdemerkinnät väärinkäsitysten selventämiseksi. 
 
Oppaan ulkonäön tulee olla persoonallinen ja yksilöllinen. Tekijöiden on pohdittava val-
miin oppaan huomioarvoa kohderyhmän keskuudessa sekä valittava oppaalle oikea jul-
kaisualusta. Tärkeimmät kulmakivet oppaan teossa ovat oppaan ajankohtaisuus, käytet-
tävyys, käyttöympäristö, houkuttelevuus, selkeys, asiasisällön sopivuus ja informatiivi-
suus. (Vilkka – Airaksinen 2003: 53.)  
 
Oppaan taittamisella on paljon merkitystä. Hyvin taitettu julkaisu edesauttaa lukijaa saa-
maan selvää sisällöstä. Parhaimmillaan se herättää lukijan mielenkiinnon, innoittaa ja 
inspiroi. Oppaan asettelu kertoo lukijalle myös mikä on tärkeää ja mikä vähemmän oleel-
lista. (Pesonen 2007: 9.) 
 
6.3 Oppaan sisältö 
 
Oppaassa käydään kertauksen vuoksi läpi silmän rakennetta ja toimintaa. Se on oppaan 
sisällön kannalta hyödyllistä ja oleellista, koska oppaassa esitettyjen testimenetelmien 
oikeaoppinen ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen edellyttää silmän rakenteen ja 
toiminnan ymmärtämistä. Esimerkiksi silmien liiketestien osalta on tärkeä tietää, mikä 
silmän liikuttajalihasten päätehtävä on. Lisäksi tulee ymmärtää, miten liikuttajalihasten 
toiminta vaikuttaa silmien kääntymiskykyyn, jotta voidaan tunnistaa esimerkiksi tietyn lii-
kuttajalihaksen yli- tai alitoiminta. Näiden edellä mainittujen asioiden perustuntemus on 
tärkeä osa testien tekemistä, sillä testit perustuvat juuri silmän toimintakykyyn.  
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Oppaan pääpainotus on testien tekemisessä sekä niiden tulkinnassa ja oikeaoppisessa 
kirjaamisessa. Koska halusimme, että oppaan lukija saa testeistä mahdollisimman laajan 
kuvan, käsittelemme oppaassa myös normaalista poikkeavia, epänormaaleja löydöksiä. 
Lisäksi esittelemme epänormaalien löydösten syitä, kuten sairauksia ja oireyhtymiä, 
jotka mahdollisesti voisivat olla näiden epänormaaleiden löydösten taustalla. Lakiin on 
kirjattu, että optikko ei saa määrätä silmälaseja itsenäisesti, mikäli tutkittava on alle 8-
vuotias, hänelle on tehty silmämunaan kohdistunut leikkaus, hänen näöntarkkuuttaan ei 
saada silmälaseilla normaaliksi tai hänellä ilmeisesti on silmäsairaus (Asetus terveyden-
huollon ammattihenkilöistä 564/1994 § 16). Optikolla on oikeus hankitun koulutuksen ja 
pätevyyden mukaiseen tutkimiseen sekä johtopäätösten tekemiseen, mutta hänellä ei 
ole oikeutta tehdä tai sulkea pois lääketieteellisiä diagnooseja eikä arvioida diagnoosin 
perusteella hoitotarvetta (Optikon ja silmälääkärin välisestä työnjaosta ja potilaan infor-
moinnista 2013). Näiden seikkojen vuoksi opas sisältää vain pintapuoliset esittelyt sai-
rauksista ja oireyhtymistä. Emme pidä oppaan kohderyhmän sekä päätarkoituksen 
vuoksi oleellisena kertoa sairauksista ja oireyhtymistä sen laajemmin. Sen sijaan pi-
dämme oleellisena sitä, että oppaan avulla voidaan erottaa normaali ja epänormaali löy-
dös toisistaan, jotta asiakas osataan tarvittaessa ohjeistaa jatkotutkimuksiin. 
 
Tekstin tulee olla oppaan kohderyhmälle ymmärrettävää. Jos tekstissä käytetään lyhen-
teitä tai termejä, niiden selitykset tulee olla helposti löydettävissä. Teksti tulee ennen 
julkaisua tarkistaa kirjoitus-, kielioppi- ja asiavirheiden osalta laadukkaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Verkkomateriaalin tiedon tulee olla ajantasaista, perusteltua, vääriste-
lemätöntä ja alkuperäislähteen mukaista. Tekstissä käytetty lähde tulee ilmoittaa tekijän-
oikeuksia kunnioittaen. (Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit 2006: 17; 20.) 
Verkko-oppimateriaalia tuottaessa on tärkeää edetä suunnitelmallisesti ja dokumen-
toidusti siten, että valmis materiaali vastaa sisällöltään kohderyhmän tarpeita. Tätä var-
ten verkko-oppimateriaalin potentiaalisten käyttäjien tarpeet on tunnistettava. Jotta 
verkko-oppimateriaali olisi sisällöltään mahdollisimman laadukas sen lopullisessa muo-
dossaan, tulee sisältö tarkistaa ja viimeistellä ennen sen julkaisua. Näin saavutetaan 
ammattimainen verkko-opas. (Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit 2006: 18–24.) 
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7 Opinnäytetyön eteneminen 
 
Lopullisen opinnäytetyöaiheen keksimme 2016 vuoden alkusyksystä. Olimme aiemmin 
työstäneet opinnäytetyötä silmiin vaikuttavien lääkeaineiden verkkokurssista. Kesän ai-
kana ryhmämme tuli kuitenkin siihen lopputulokseen, ettei aihe olisi hyödyllinen. Lopulli-
nen idea sai alkunsa, kun selailimme jo valmistuneita opinnäytetöitä ja huomasimme 
monta mielenkiintoista ja hyödylliseksi kokemaamme opasta. Lisäksi meitä kiinnosti 
tehdä toiminnallinen opinnäytetyö. Oppaan aihe rajautui ollessamme työelämäharjoitte-
lussa; monet optikot hämmästelivät tekemiämme objektiivisia testejä, jotka on opetettu 
meille tehtäväksi jokaisen näöntutkimuksen alussa. Usein työelämässä olevilla optikoilla 
ei ollut tietoa testien tekemisestä tai niiden tulkitsemisesta. Valitsimme oppaaseen H-
testin, pupillireaktiot sekä sakkadi- ja pursuit-liikkeet. Hieman myöhemmin päätimme li-
sätä sinne vielä konvergenssin lähipisteen ja peittokokeen. Näin oppaaseen valitut testit 
olisivat yhtenäiset Hyvän Näöntutkimuskäytännön objektiivisten testien kanssa. 
 
Aloimme tekemään työtä kokoamalla ensin teoreettista tietoa oppaasta ja oppaan teke-
misestä. Jaoimme keskenämme työtehtäviä ja jokainen etsi omasta aiheestaan materi-
aalia. Välillä kokoonnuimme yhteen kirjoittamaan ja muokkaamaan työtä. Teimme mo-
lempia kirjallisia töitä samaan aikaan. Pääsääntöisesti teimme kukin itseksemme töitä 
omalla koneella, mutta käytimme Google Drive- ohjelmaa apuna. Näin jokainen pystyi 
muokkaamaan työtä reaaliajassa nähden samanaikaisesti toistemme tekemät lisäykset 
ja muokkaukset. Suunnittelimme, että jätämme tehtävien ja muiden oppaaseen tulevien 
vinkkien tekemisen opinnäytetyön loppuvaiheeseen. 
 
Viimeisen opinnäytetyöseminaarin kävimme lokakuussa 2016. Sieltä saimme vahvis-
tusta myös sille, että kyseiselle oppaalle on tarvetta. Vastavalmistunut optikko muistaa 
ja osaa testit tehdä, mutta jo pidempään alalla olleet ovat ne unohtaneet tai eivät ole 
saaneet niihin lainkaan opetusta.  
 
Oppaan kuvamateriaali on itse valokuvattua tai itse piirrettyä. Aloitimme kuvamateriaalin 
kerryttämisen noin kuukausi ennen oppaan valmistumista. Kuvien tarkoituksena oli sel-
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ventää testien tekemistä ja ymmärtämistä. Oppaan kokoamisen aloitimme sisällysluet-
telon suunnittelemisella. Suunnittelimme oppaalle järkevän ja johdonmukaisen järjestyk-
sen. Lopulliseen muotoonsa opas muokkautui teorian ja pilotoinnin pohjalta.  
 
7.1 Työn itsearviointi 
 
Usein virheellisesti luullaan, että toiminnallinen opinnäytetyö on helpompi tehdä ja to-
teuttaa kuin tutkimuksellinen opinnäytetyö. Kuitenkaan ammattikorkeakouluissa ei ole 
muodostunut vielä peruskäsitettä sen tekemisestä. On myös vaikeaa arvioida riittävää 
laajuutta työn sisältöön. Vaikka työssä ei välttämättä tehdä selvitystä, on silti siihen si-
sällytettävä tutkimuksellinen asenne (Vilkka – Airaksinen 2003: 154.) 
 
Ensimmäiseksi kannattaa ottaa esille työn idea. Siihen kuuluu aihepiirin, idean tai ongel-
man kuvaus, kohderyhmä, teoreettinen tieto- ja viitekehys sekä työlle asetetut tavoitteet. 
Nämä asiat on tultava ilmi työn raporttiosuudessa mahdollisimman selvästi. Työn lukijan 
on heti osattava yhdistää asiat toisiinsa ja tiedettävä työn tavoitteet. Useimmiten toimin-
nallisessa opinnäytetyössä tulee eteen tilanteita, joita ei voikaan toteuttaa. On tärkeää 
pohtia, miksi tavoitteita ei saavutettu ja miksi näin tapahtui. Millaisia muutoksia työn te-
kemisessä tehtiin, jotta näin kävi. Kannattavaa olisi pyytää kommentteja myös oppaan 
ulkonäöstä ja sen toimivuudesta käytännössä.  Oppaan tulee olla ammatillisesti kiinnos-
tava kohderyhmälle.  Myös työn visuaalisesta ilmeestä ja luettavuudesta olisi hyvä ottaa 
palautetta. Palaute tulee ottaa mieluiten kirjallisena, jotta sen saa liitettyä työn raporttiin 
mukaan (Vilkka – Airaksinen 2003: 154–155; 157.) 
 
Mielestämme opas on erittäin onnistunut huomioiden hyvin tiiviin aikataulun. Opas on 
visuaalisesti selkeä, sillä värimaailma on neutraali ja sisältö on jäsennelty etenemään 
loogisesti. Opas on mielestämme sisällöltään hieman pitkä oppaaksi, mutta huomioiden 
aiheen laajuuden emme myöskään pystyisi lyhentämään sitä ilman, että sisällön ymmär-
rettävyys kärsisi. Oppaan pituus on mielestämme senkin takia sopiva, koska se on kui-
tenkin tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi.  
 
Aikataulu asetti myös jonkin verran paineita, koska keksimme lopullisen aiheen vasta 
syksyllä. Ajankäyttö oli kuitenkin tehokasta ja yhteistyö sujuvaa. Kokosimme opinnäyte-
työn raporttiosuuden ja oppaan sisällön hyödyntämällä Google Drive-ohjelmaa, jonka 
avulla meistä jokainen pystyi muokkaamaan tekstiä reaaliaikaisesti. 
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7.2 Pilotointi 
 
Yksi osa oppimisprosessissa on oman työn arviointi. Toiminnallisen työn arviointi poik-
keaa tutkimuksellisen työn arvioinnista. On suositeltavaa pilotoida opas kohdehenkilöillä 
ennen sen varsinaista julkaisua. Usein materiaalin kirjoittaja sokeutuu omalle tekstille 
eikä näe enää virheitä tai parannustarpeita. Palautteen kerääminen suoraan kohderyh-
mältä on kannattavaa, jotta oma arviointi ei jäisi subjektiiviseksi. Toteutustapa on toinen 
merkittävä arvioinnin kohde. Siihen katsotaan kuuluvan aineiston kerääminen ja valmiin 
oppaan toteutus. Sähköisen tai paperisen oppaan kohdalla se tarkoittaa valmistuspro-
sessia. Oppaan arvioinnissa voi myös pohtia, oliko kyseinen julkaisumuoto kaikista toi-
mivin juuri tälle työlle ja kuinka onnistunut toteutus oli kohderyhmän kannalta (Vilkka – 
Airaksinen 2003: 157–158.) 
 
Toteutimme oppaan pilotoinnin lokakuussa 2016. Pilotointiin osallistui kaksi optikkoa. Li-
säksi asiaan perehtynyt opettajamme luki oppaan ja antoi meille muutamia kehitysehdo-
tuksia sen sisällön suhteen. Keräsimme pilottiversiosta kirjallisessa muodossa palautetta 
erillisen kyselykaavakkeen avulla. Kaavake on nähtävissä raportin liitteistä. Kyselykaa-
vake sisälsi väittämiä, joihin tuli vastata hyödyntämällä neliportaista Likertin asteikkoa, 
sekä avoimia kysymyksiä. Avoimien kysymysten avulla pyrimme selvittämään esimer-
kiksi sitä, kuinka hyödylliseksi opas koettiin tai olisimmeko voineet tehdä jotain toisin. 
Lisäksi kyselykaavake sisälsi vapaalle kommentoinnille tarkoitetun kohdan. 
 
Suoria lainauksia pilotoinnista: 
 
“Mulle se (opas) opetti aivan uusia testejä ja antoi vanhoihin tuttuihinkin vielä jotain 
uutta. Uskoisin, että meille jo vuosia sitten valmistuneille optikoille oppaasta on ihan oi-
keasti hyötyä. Ja varmaan hyvää kertausta tuoreemmille optometristeille ;)” 
 
“Opas pitää saada lukaistua suht nopeasti läpi.” 
 
“Minua tää palveli hyvin juuri tällaisena.” 
 
Pilottiversiosta saamamme palautteen mukaan oppaan koettiin olevan käytännönlähei-
nen ja selkeä kokonaisuus, jossa aiheisiin ei pureuduttu liian syvällisesti. Opas oli koe-
käyttäjien mukaan myös hyödyllinen. Yksi merkittävimmistä kehittämisehdotuksista oli 
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oppaan tiivistäminen, jolloin siitä tulisi vielä hieman helppolukuisempi. Oppaan olisi hyvä 
olla sellainen, jonka saa luettua läpi melko lyhyessäkin ajassa.  
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8 Pohdinta 
 
Opinnäytetyömme tavoite oli tuottaa käytännönläheinen ja informatiivinen opas, jota voi 
käyttää itseopiskelumateriaalina. Oppaan lähtökohtana oli siis kertoa miten valitut testit 
tehdään, miten ne tulkitaan ja miten ne tulee kirjata, jotta kirjaaminen on Kanta-palvelun 
kanssa yhtenäinen.  
 
Haastavinta oppaan tekemisessä oli aiheen rajaaminen. Pyrimme tekemään oppaasta 
mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen, mutta kuitenkin tekemään sen niin, että se 
sisältää kaikki olennaiset tiedot testien tekemisestä, jotta lukija voi oppia testien tekemi-
sen oppaamme avulla. Emme halunneet oppaaseen mitään ylimääräistä, mutta aiheen 
rajaaminen osoittautui melko vaativaksi. Oppaassa täytyi olla teoriaa myös silmän ra-
kenteesta ja toiminnasta, jotta testien teon ymmärtäisi. Silmän rakenteen ja toiminnan 
rajaaminen tarpeeksi tiiviiseen muotoon oli haasteellista.  
 
Ryhmällämme ei ollut aiempaa kokemusta oppaan tekemisestä. Sen kokoaminen ja vi-
suaalisen ilmeen luominen oli haastavaa. Halusimme että oppaan visuaalinen ilme he-
rättää lukijan mielenkiinnon. Oppaassa on paljon teoriaa ja sen jäsentäminen pieneen 
tilaan niin, että se pysyi selkeänä ja helposti luettavana, vei aikaa. Olimme suunnitelleet 
oppaan kappalejaon jo työn alkuvaiheessa, joka helpotti oppaan kokoamista lopulliseen 
muotoonsa. Oppaan kuvat otimme järjestelmäkameralla sen mukaan, mihin ajattelimme 
kuvien olevan tarpeellinen ja hyvä keino lisätä ymmärrettävyyttä. Oppaan muutamien 
havainnollistavien kuvien piirtämiseen käytimme Paint.NET-ohjelmaa ja piirtopöytää. 
 
Oppaan teorian kirjoittaminen ja lähteiden löytäminen oli ajoittain haasteellista, koska 
lähes kaikki materiaali oli englanninkielistä. Niiden kääntäminen ja tulkitseminen oikein 
oli erittäin tärkeää, jottei opas sisällä asiavirheitä. Englanninkielisten lähteiden läpikäy-
misestä oli meille kuitenkin paljon hyötyä ja niiden lukeminen ei jatkossa enää tuota vai-
keuksia. Opimme myös tarkastelemaan löytämiämme lähteitä kriittisesti. Etsiessämme 
tietoa saimme samalla itsekin hyvää kertausta testeihin liittyen. Huomasimme, että moni 
asia oli syystä tai toisesta unohtunut.  
 
Pyrimme siihen, että opas sisältää tärkeitä aiheita ja sellaisia, joita voi käyttää päivittäin. 
Opas on kokonaan irrallinen teoriaosuudesta ja on hyvä, että sitä voi käyttää yksinään 
ilman teoriatietoa. Tarkoitus olikin, että opasta on helppo käyttää esimerkiksi työpäivän 
aikana.  
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Alkuperäinen suunnitelmamme oli, että opas sisältäisi kuvamateriaalin lisäksi videoita, 
joissa ohjeistettaisiin, miten oppaassa esitellyt testit tehdään sekä mahdollisesti poikkea-
vista löydöksistä. Aikataulumme oli kuitenkin tiukka ja emme voineet tätä toteuttaa. Yh-
tenä jatkotutkimusaiheista ehdottaisimme, että opas päivitettäisiin osittain videomuotoon 
ja luotaisiin verkkosivut, joille tietojen päivittäminen ja videoiden lataaminen olisi help-
poa. Lisäksi testeistä, tulkinnasta ja kirjaamisesta voisi järjestää erillisen koulutuksen tai 
luennon jo valmistuneille optikoille.  
 
Toinen jatkotutkimusehdotus on tehdä selkeä kirjaamisohjeistus kaikista näöntutkimus-
testeistä Kanta-palveluun ja yhteisiin rakenteisen kirjaamisen käytäntöihin liittyen. Kir-
jaamisohjeistus voisi sisältää ohjeet kaikkien Hyvän Näöntutkimuskäytännön testien kir-
jaamiseen. Työryhmän tekemässä ohjeistuksessa kirjaamista ei ole käsitelty niin yksi-
tyiskohtaisesti. 
 
Optiikka Juurinen Oy:n luona vieraillessamme tutustuimme OCULUS Keratograph®5M-
laitteeseen, jonka avulla tarkkaillaan myös pupillireaktioita. Jatkotutkimusehdotuksena 
ehdotamme esimerkiksi laitteen käyttöä ja perinteisempiä tutkimusmenetelmiä vertaa-
vaa katsausta.  
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